






 خ اٌجؾشاٌفظً الأًي : خٍفْ
ضدىش ػٍَ الأسع ؽزَ اٌزؼٍُ لا ّذًَ ِنز ًعٌد اٌجشش ًّ اٌجؾش في
اٌجشش ِنز في ّمٌَ ثو  بدٔشبؿ ػٍّْخ ً ِٓ الدؼشًف أْ اٌزؼٍُ .نهبّخ اٌٌلذ
، (ػضّض فخشًسصُ الحْبح. ًفمب لدجذأ اٌزؼٍُ ِذح ئلى اٌمبر ِٓ الأؿفبي اٌشؽُ ًرنٌّ
 ).74: 2120
ػّٓ اٌؼبئٍخ  ئلى المجٌّػخ اٌغبِْخ غخ رنزٌَّثْخ اٌٍغخ اٌؼشعذّش ثبٌزوش أْ 
خ اٌمشآْ اٌىشُّ ًاٌىزبة اٌغّبًُ اٌزُ ّإِٓ ثو ًىِ ٌغاٌغبِْخ الحبِْخ 
الدغٌٍّْ، ًاٌٍغخ اٌتي رزىٍّيب اصنزبْ ًػششًْ دًٌخ ػشثْخ ًاٌتي ّؼشفيب الدلاّين 
 )10: 1991، (ػٍَ الخٌلىعلاَ. خ الإِٓ الدغٍّين ثظفزيب ٌغ
  غخ اٌؼشثْخ أسثغ ِيبساد ًىِ الاعزّبع ًاٌىلاٌٍَ ْٔؼشف أ ِٓ الاٌزضاَ أْ




ًأِب اٌىلاَ   خبطب ٌٍـشف الأخش، ؽْش ئٔو ّؼزّذ ػٍَ ػٍّْبد ػمٍْخ ِؼمذح.
ٌاد ثذلخ ِيبسح أزبعْخ رزـٍت ِٓ الدؼٍُ اٌمذسح ػٍَ اعزخذاَ الأط فيٌ
ًاٌزّىٓ ِٓ اٌظْغ اٌنؾٌّخ ًٔظبَ رشرْت الجًّ ؽزَ رغبػذ ػٍَ اٌزؼجير ػّب 
 )151(لزٌّد وبًِ اٌنبلخ،  ّشّذه الدزىٍُ في ِشادف الحذّش.
ًأِب اٌمشاءح فيِ ػٍّْخ رفبػً ثين اٌمبسب ًاٌنض، فبٌمبسب ّيذف ِٓ 
زبثخ فيِ ػٍّْخ اٌمشاءح ثشىً ػبَ ئلى فيُ ِمظذ أً ِمبطذ اٌىبرت. ًأِب اٌى
ِؼمذح في راتذب وفبئخ أً لذسح ػٍَ رظٌس الأفىبس ًرظٌّشىب في ؽشًف أً 
وٍّبد ًرشاوْت طؾْؾخ لضٌا. لاشه أْ ِيبسح اٌىزبثخ ِٓ الديبساد اٌؼٍْب. 
رؼذ ِيبسح اٌىزبثخ ِٓ أىُ الديبساد اٌٍغٌّخ لدب رنـٌُ ػٍْو ِٓ ؽمبئك وجيرح راد 
ٍفو في رؼٍُ اٌٍغخ. فبٌىزبثخ ِٓ الذبساد اٌؼٍْب، دلالاد ثبٌغخ ٌزمذَ الدزؼٍُ أً تخ
ؽْش لا ّغزغنَ ػنيب الدزؼٌٍّْ عٌاء خلاي ِشاؽً اٌزؼٍُ الدخزٍفخ (ِذسعخ أً 






 .اٌظؼجخ ٌفئبدا في رؼّْنيب ّزُ اٌتي الديبسح ىِ اٌىزبثخ ِيبسح لا شه أْ
لإرمبنهب  طؼٌثخ أوضش ىِ اٌىزبثخ ِيبسادً ىِ ِٓ لجً اٌنبؿك الأطٍِ. ثً
 ). 290:  1220 (ٌٔسعْبٔزٌسً، اٌٍغخ. في ػٍَ سغُ  أْ اٌنبؿمين
 ػٓ اٌزؼجير أً اٌٌطف ػٍَ اٌمذسح اٌىزبثخ ىِ ِيبسح ِٓ الدؼشًف أْ 
ِضً  ِؼمذح عٌأت ئلى اٌىٍّبد وزبثخ ِضً ثغْـخ عٌأت ِٓ اٌؼمً ثذئب لززٌٍ
 ًالخؾ :الإِلا،خ صلاص ئلى ػبَ ثشىً اٌؼشثْخ ثبٌٍغخ ِيبسح اٌىزبثخ ُاٌزأٌْف.فزنمغ
  ).151:  7120 (ىيرِبًاْ،. ًالإٔشبء ،اٌؼشثِ
لسزٍفخ ًِب ّـٍت تحمْمو ِٓ  اٌؼشثْخ ِشبوً اٌٍغخ رؼٍُْ فيلا شه أْ 
اٌتي رجذً في  الدشبوً ًِٓ أىُ ت.اٌتراوْ ِبدح  ًخبطخ الأىذاف اٌذساعْخ
 الدؼٍُ، لذِيب اٌتي الدبدح لا ّفيٌّْ ثأٔو الأـجبع اٌزلاِْز ّؼـِ لا رؼٍُْ اٌتراوْت
 خ.اٌظؾْؾ اٌتراوْت ثبعزخذاَ  رشرْجيب ً رىٌّٓ الجًّ اٌزلاِْز ّغزـْغ فلا
ِؼيذ   في ػشش الحبدُ طف ِٓ الدلاؽظخ ثؼذ أْ رمٌَ اٌىبرجخ ٌٍـلاة
، ًعذد أْ أوضش اٌزلاِْز ّظؼجٌْ 4120أوزٌثش  ِٓ 71الاتحبد الإعلاِِ ربسّخ 




ػٍَ دسعخ لشزبصح ًػششح ثبلدبئخ رذي ػٍَ دسعخ عْذح ًخمغخ ًصلاصين ثبلدبئخ 
 ّذي ػٍَ دسعخ ِنخفؼخ ًخمغخ ًأسثؼٌْ ثبلدبئخ ّذي ػٍَ دسعخ ِفش ٌخ.
اٌزُ ّغجت رٍه الدشىلاد، أْ الدذسط ّغزخذَ اٌـشّمخ غير فبلأِش 
 ًاٌزؼت ثبلدًٍ فؼلا ػٓ رٌه اٌزلاِْز ّشؼشًْالدزنٌػخ ًىِ ؿشّمخ المحبػشح. 
ٌزؼٍُ اٌتراوْت. ؽْش تجشٍ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ فؼبٌْخ ًتحظً ؽبطٍخ اٌزؼٍُ 
ْخ ؽبطً عْذا. ؽزَ طبسد دافؼْخ اٌزلاِْز ًٌِْلذُ ػبٌْخ. ًالدغبػَ ٌترل
 أً ٔزْغخ اٌزؼٍُ ىِ اعزخذاَ نمٌرط الدضبي ًاٌلا ِضبي، ًالأغشع ِنيب: 
 أوضش فؼبٌْخ اٌزلاِْز .1
 صّبدح ِؼشفخ اٌزلاِْز في فيُ اٌتراوْت .2
 لذسح اٌزلاِْز ػٍَ تحًٍْ الاِضٍخ ًاٌلا أِضٍخ  .3
: 730(ِفزبػ الذذٍ،  .لذسح اٌزلاِْز ػٍَ ًطف ِفيٌَ اٌتراوْت .4
 ).7120
 أْ ىزا اٌنٌّرط ّغزـْغ أْ ّشلََ ٍػ اخزْبس ىزا اٌنٌّرط  ّؼزّذ ً
 اٌزُ الدضبي ًاٌلا ِضبي ًنمٌرط .ْزيُفي اٌتراوْت ً رىٌّٓ فؼبٌ  ِؼشفخ اٌزلاِْز




في ٔزبئظ  ِضبي ًاٌلا يضبالد نمٌرط اعزخذاَ أصش رؼشف اٌىبرجخ أْ ّىِٓٓ الد
 ثنزبئظ اٌىبرجخ رزأًًٌِزٌه،  ٌمذستذُ ػٍَ اٌىزبثخ. تراوْتاٌ رؼٍُ اٌزلاِْز ػٍَ
 ).7120: 530(ِفزبػ الذذٍ، يدىٓ أْ رشرمِ اسرمبء ربِب  اٌجؾش
رؼٍُْ اٌتراوْت اٌؼشثّْخ  لأعً رٌه، رشّذ اٌىبرجخ أْ رؼشف وْف أصش
ٌزؾًٍْ ىزه ً. ح اٌزلاِْز ػٍَ اٌىزبثخثبعزخذاَ نمٌرط الدضبي ًاٌلا ِضبي ًلذس
 اٌؼشثّْخ اٌٍّغخ رؼٍُْ"الدٌػٌع : اٌىبرجخ أْ رجؾش ػنيب تحذ الدشىٍخ، رشّذ 
 ػٍَ اٌّزلاِْز لذسح في ًأصشه ِضبي ًاٌلا الدضبي نمٌرط ثبعزخذاَ اٌتراوْت بمبدح
 ".غبسًد 24 الإعلاِِ الاتحبد ِؼيذ في اٌىزبثخ
 اٌفظً اٌضبِٔ : تحمْك اٌجؾش
 :ٍَّ ِب اٌجؾش زؾمْكف اٌغبثمخ اٌجؾش خٍفْخ ػٍَ نبءث
 لجً اٌتراوْت رؼٍُْ في اٌىزبثخ ػٍَ اٌّزلاِْز لذسح رىٌْ وْف .1
في اٌفظً الحبدُ ػشش بمؼيذ  ِضبي ًاٌلا الدضبي نمٌرط اعزخذاَ




 ثؼذ اٌتراوْت رؼٍُْ في اٌىزبثخ ػٍَ اٌّزلاِْز لذسح رىٌْ وْف .2
في اٌفظً الحبدُ ػشش بمؼيذ  ِضبي ًاٌلا الدضبي نمٌرط اعزخذاَ
 غبسًد ؟ 24الاتحبد الإعلاِِ 
 لذسح في ِضبي ًاٌلا الدضبي نمٌرط بعزخذاَث اٌتراوْت رؼٍُْوْف أصش  .3
في اٌفظً الحبدُ ػشش بمؼيذ الاتحبد الإعلاِِ  اٌىزبثخ ػٍَ اٌزلاِْز
 غبسًد ؟ 24
 أغشاع اٌجؾش:  اٌفظً اٌضبٌش
 :ٍَّ ِب اٌجؾش أغشاعف اٌغبثك اٌجؾش تحمْك ػٍَ اػزّبدا
 نمٌرط اعزخذاَ لجً اٌتراوْت رؼٍُْ في اٌىزبثخ ػٍَ اٌّزلاِْز لذسح ِؼشفخ .1
 24في اٌفظً الحبدُ ػشش بمؼيذ الاتحبد الإعلاِِ  ِضبي ًاٌلا الدضبي
 .غبسًد
 نمٌرط خذاَاعز ثؼذ اٌتراوْت رؼٍُْ في اٌىزبثخ ػٍَ اٌّزلاِْز لذسح ِؼشفخ .2





 لذسح في ِضبي ًاٌلا الدضبي نمٌرط بعزخذاَث اٌتراوْت رؼٍُْأصش  ِؼشفخ .3
 24في اٌفظً الحبدُ ػشش بمؼيذ الاتحبد الإعلاِِ  اٌىزبثخ ػٍَ اٌزلاِْز
 .غبسًد
 اٌجؾش فٌائذاٌفظً اٌشاثغ : 
 ػٍَ ٔزّنَ ,لجً ِٓ الدزوٌس ًأىذافو اٌجؾش ِشبوً ػٍَ ثنبء
 : ٍِّ وّب فٌائذ فْو اٌجؾش ىزا ؽظٌي
 اٌزؼٍُْ ؿشّمخ في ِنيغب اٌجؾش ىزا ّىٌْ أْ ػغَ ٌٍّذاسط ثبٌنغجخ .1
 .ٌٍّؼٍّين الدخزٍف
 رؼٍُْ ؿشّمخ في ًعٍْخ اٌجؾش ىزا ّىٌْ أْ ػغَ ٌٍّؼٍّين ثبٌنغجخ .2
 .ٌزلاِْز الدزنٌع الدغشًس زؼٍُْاٌ صبسأ ػٍَ لحظٌي اٌىزبثخ
 في ًيديشًا ٌْنشـٌا رذافؼيُ أْ لشىٓ اٌذساعخ ىزه ٔزبئظ أْ زلاِْزًٌٍ .3
 .اٌؼشثْخ اٌىزبثخ ػنذ خبطخ اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُْ
 ًاػؼ رظٌس ػٍَ ؽبطٍخ اٌذساعخ ىزه ٔزبئظ رىٌْ أْ بٔفغي ًٌٍجبؽضخ .4
 نمٌرط اعزخذاَ ثؼذ ِْزٌزلا الدؼٌٍَ ِٓ ًصّبدح اٌؼشثْخ اٌىزبثخ ِيبسح في




 اٌفظً الخبِظ : أعبط اٌزفىير
الدؼٍُ.  ب ٍّمْياٌتيأْ اٌزؼٍُْ ٔمً الدؼٌٍِبد ِٓ الدؼٍُ ئلى الدزؼٍُ  ؽمْمخ
اٌٍغخ اٌؼشثْخ ئلى أرىبْ  اٌتي ٍّمْيب الدؼٍُ ؼٌٍِبدالدفزؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ئّظبي 
ِؼشفخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًِيبساتذب  ثٌاعـخالدزؼٍُ  بيالدزؼٍّين ًئػبدح ثنبء خبرح ّىزغج
). ًأِب رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ فيٌ 95ًاتجيبتذب. (طبلح ػجذاٌؼضّض ػجذ المجْذ، 
ئلى أىذاف  ٌانبٌّٔشبؿبد اٌزؼٍُْ اٌتي ّمٌَ بهب الدذسط ٌترلْخ رؼٍُ اٌزلاِْز ؽزَ 
 ).03: 7120رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ. (أشْف ىشِبًاْ، 
 ً اٌٍغخ ّغَّ ثمٌاػذب الإٔذًْٔغْ في ٌغخ تراوْتظخ أْ اٌعذّش ثبلدلاؽ
اٌىٍّخ  رشرْت في ذًس دًسا ىبِبر ثغشيدبس. اٌتراوْت ّغَّ الإلصٍْضّخ اٌٍغخ في
 رذسّظ ِٓ عِالأعب ًاٌغشع .الدمشًءلأعً اٌفيُ  اٌنؾٌ أً الجٍّخ ِٓ خلاي
 ًوزبثْبثشىً شفيْب اٌؼشثْخ اٌٍغخ اعزخذاَ ػٍَ اٌزلاِْز ِغبػذح اٌٍغخ لٌاػذ
 ). 320: 0120ئسرب، ً (ػضّض طؾْؼ
ىنبن ثؼغ الدإششاد اٌتي ًػؼذ ئرمبْ رؼٍُ رشاوْت اٌٍغخ ًىزا   




 .ّغزـْغ اٌزلاِْز ثنْخ اٌىٍّخ ِغ اىزّبَ ثبلحشوخ الجْذح .1
 غزـْغ اٌزلاِْز تدْْض ثين أشىبي اٌىٍّبد ثؼؼيب اٌجؼغ.ّ .2
 .ّغزـْغ اٌزلاِْز تحًٍْ ثؼغ أنمبؽ الجٍّخ اٌؼشثْخ .3
 .ّغزـْغ اٌزلاِْز ثنجخ الجًّ ًفمب ٌٍّضبي ثبعزخذاَ شىً ِؼين ِٓ اٌىٍّبد .4
 ّغزـْغ اٌزلاِْز رشرْت اٌىٍّبد في الجٍّخ اٌىبٍِخ الدفْذح. .5
 في الدنيغْخ الإعشائبد ّشعُ ِفبىُ ئؿبس اٌزؼٍُ ِٓ الدؼشًف أْ نمٌرط
 في اٌزؼٍُْ ػٍَ ِؼًٍِّدًٌْ  اٌزؼٍُ أىذاف لأعً تحمْك اٌزؼٍُ بسةتج رنظُْ
  ).70: 7120ثذس: اثٓ رشّبٔزٌ.(رذسّغْخ أٔشـخ ئعشاء
ِٓ المحمك أْ نمٌرط الدضبي ًاٌلا ِضبي نمٌرط ّغزخذِو الدؼٍُ ٌزؼٍُْ الدبدح 
 ِضٍخالأ غير فاْ يب،رمذيد ّزُ اٌتي ٌٍّبدح ًفمب الأِضٍخ رؼشّفب أً ِفيٌِب. فزمذَ
نمٌرط الدضبي  ثبعزخذاَ يب. ًاٌزؼٍُرمذيد ّزُ ِـبثك ٌٍّبدح اٌتي ّؼـْو الدؼٍُ  غير
 الدؼٌٍِبد. (أغٌط في ئػـبء فشد ٌىً ًفشطخ ِغبؽخ ّؼـِ ًاٌلا ِضبي




نمٌرط الدضبي  خـٌاد أْ )501: 9220 ( عٌثشيجٌٌٔ ّنـٍك ِٓ أغٌطً
 :ٍِّ وّب ًاٌلا ِضبي
  .اٌزؼٍُ لدبدح دساعْخ ًأىذاف ًفمب اٌشعٌِبد ثاػذاد الدؼٍُ خئلبِ .1
 ّـٍت أْ الدؼٍُ يدىٓ الدشؽٍخ ىزه في ِؼنَ اٌظٌسح، الدؼٍُ ػٍَ دلاٌخ .2
 لرٌّػخ رشىًْ أصنبء ئعشاؤىب تم اٌتي اٌشعٌِبد لإػذاد اٌزلاِْزح ِغبػذح
 اٌزلاِْز.
 اٌزلاِْز فبسمؼ .اٌظٌسح أً تحًٍْ الأزجبه ٌذفغ اٌفشطخ ئػـبء لدؼٍُ .3
 ًطفب الدؼٍُ ٌّفش رٌه، ئلى ًثبلإػبفخ .ثؼنبّخ الدمذِخ اٌظٌس فْزؾًٍْ
 يحٍٍيب اٌـٍجخ. اٌتي ٌٍظٌس ًاػؾب
 ِنبلشبد خلاي اٌٌسق ِٓ ػٍَ ٌٍشعٌِبد اٌزؾٍْلاد ٔزبئظ وزبثخ اٌـٍجخ .4
 المجٌّػبد.
أػؼبء الدنبلشخ ثين  ٔزبئظ ٌمشاءح ىِ لرٌّػخ سمبؽخ الدؼٍُ فشدا في وً .5
 لرٌّػخ.




 رىٌْ اٌمذساد .ػًّ لأداء )اٌغٍـخ (لٌح لٌح مذسحفي ػجبسح لرٍّخ أْ اٌ
 رشير لأنهب اٌزوبء، وفبءح ِٓ اٌمذسح ًتدْض ٌِعٌدح ػنذ ِغمؾ اٌشأط. 
ئلى الدّبسعخ. ؽبلا. ًٌىٓ اٌزوبء يحزبط  ثو اٌمْبَ يدىٓ اٌزُ اٌنشبؽ ئلى
 )1: 1120(ط.ف. شبفٍين، 
 خلاي شؼٌس ػٓ ًرؼبر ًالذغبء الأٌفبثْذ رشىً ِٓ المحمك أْ اٌىزبثخ
ًرؼزبر اٌىزبثخ .  ثأشبء (الإٔشبء اٌزؾشّشُ) ّغَّ ِب ًىزا اٌىزبثخ،
 الدىزٌثخ ٌْغذ ٌغخ عذّذح. ًاٌٍغخ ٌغخ ئلى الإٔغبْ خـبة ٌزغغًْ لزبًٌخ
خـبة  أً اٌىلاَ في الدؼنَ رنمً اٌتي اٌٌعو ؼجيرادًر ًاٌنبر ًاٌزنغُْ طٌرْخ
 ).251: 9220ػضاْ،  اٌنبط.(أحمذ
 ثـشق ربٌْخ: ّزُ اٌىزبثخ رذسّظِٓ اٌؼشًسُ أْ 
 ًػّشىُ. رفىيرىُ ًرـٌّش اٌزلاِْز ِنبعجب ثمذساد الدٌػٌع .1
 أً اٌىٍّبد رشىًْ ّؼـَ اٌزلاِْز أْ يدىٓ الأعبعْخ اٌذسًط في .2




 تحزٌُ اٌتيىبٍِخ اٌ الجًّ يدىٓ رشلْخ رشىًْ الدزٌعـخ  اٌـجمبد في .3
 .اٌفؼً
 يحذد ِؼْنخ ًٌىٓ الدؼٍُ ثأؽىبَ ٌْغذ اٌىزبثخ ٌِاد اٌؼبلي، الدغزٌٍ في .4
 فؾغت.  الدٌػٌع
 ٍِّ: وّب فيِ اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُ في اٌىزبثخ ِؼبّش ًأِب
 جمً في ىٍّبداٌ ًػغ .1
 غير الدنبعجخ الجٍّخ أوًّ .2
 اٌفمشح. ئلى اٌؼشٌائْخ الجًّ رىٌّٓ ئطلاػ .3
 ؽغت اٌتراوْت اٌظؾْؾخ. فمشحاٌ ٌجنْخ الأعئٍخ ثؼغ ئعبثخ .4
 )051: 0120 فبىشًسًصُ، أوضش. (ػضّض أً جمٍزين ثين الجّغ .5
 ًاٌلا الدضبي نمٌرط تراوْت ثبعزخذَاٌ ُْ، رؼٍ ًئػبفخ ئلى رٌه
 اٌزلاِْز ّنظُ اٌىزبثخ أٔشـخ فيً اٌىزبثخ. أٔشـخ في ِؼْبسا ِضبي
 اٌتراوْت بحْش . فْؾزبط اٌزلاِْز ئلىطؾْؾخ ٌمٌاػذ ًفمب الدؼٌٍِبد




ًلإّؼبػ اٌجْبْ اٌغبثك،رظٌساٌىبرجخ أعبط اٌزفىيرفي اٌشعُ 
 اٌجْبَٔ آرِ:








 رؼٍُْ اٌتراوْت ثبعزخذاَ نمٌرط الدضبي ًاٌلا ِضبي
  .اٌزؼٍُ لدبدح دساعْخ ًأىذاف ًفمب اٌشعٌِبد ثاػذاد الدؼٍُ ئلبِخ .1
 اٌزلاِْز. لرٌّػخ رشىًْ زُفْ ِؼنَ اٌظٌسح الدؼٍُ ػٍَ دلاٌخ .2
 اٌظٌسح أً تحًٍْ الأزجبه ٌذفغ اٌفشطخ الدؼٍُبء ئػـ .3
 .ِنبلشبد خلاي اٌٌسق ِٓ ػٍَ ٌٍشعٌِبد اٌزؾٍْلاد ٔزبئظ وزبثخ اٌـٍجخ .4
 الدنبلشخ ثين أػؼبء لرٌّػخ. ٔزبئظ ٌمشاءح لرٌّػخ سمبؽخ الدؼٍُ فشدا في وً .5
 .اٌزؼٍُ لأىذاف ًفمب الدٌاد ًالدزؼٌٍّْ الدؼٍُ ًاخززبَ .6
 ِيبسح اٌىزبثخ
 .ثنْخ اٌىٍّخ ِغ اىزّبَ ثبلحشوخ الجْذح .1
 بي اٌىٍّبد ثؼؼيب اٌجؼغ.تدْْض ثين أشى .2
 .تحًٍْ ثؼغ أنمبؽ الجٍّخ اٌؼشثْخ .3
 .ثنجخ الجًّ ًفمب ٌٍّضبي ثبعزخذاَ شىً ِؼين ِٓ اٌىٍّبد .4
 رشرْت اٌىٍّبد في الجٍّخ اٌىبٍِخ الدفْذح. .5
 
 رشلْخ ِيبسح اٌىزبثخ




 اٌفظً اٌغبدط   : فشػْخ اٌجؾش
اٌفشػْخ ىِ ئعبثخ ِإلزخ ػٓ ِشىلاد اٌجؾش، ًأنهب روشد  ئْ
). ًِٓ الدؼٌٍَ أْ ىزا اٌجؾش ّشزًّ ػٍَ 5120:29ثبلأعئٍخ (عٌغٌٌْٔا، 
 الدضبي نمٌرط ثبعزخذاَ اٌتراوْت بمبدح اٌؼشثّْخ اٌٍّغخ رؼٍُْ (ط)الدزغير اٌغْني 
ًاٌفشػْخ . خاٌىزبث ػٍَ اٌّزلاِْز لذسح . ًالدزغير اٌظبدُ (ص) ًىٌِضبي ًاٌلا
 الدمشسح في ىزااٌجؾش ىِ:
 ِضبي ًاٌلا الدضبي نمٌرط ثبعزخذاَ اٌتراوْت بمبدح اٌؼشثّْخ اٌٍّغخ رؼٍُْئْ 
. ًٌزٌه اٌفشػْخ الدمشسح لذزا اٌجؾش ىِ اٌىزبثخ ػٍَّشلَ لذسح اٌزلاِْز 
 رؼٍُْ في ِضبي ًاٌلا الدضبي نمٌرطاٌتي رذي ػٍَ ػذَ أصش  )0H(اٌفشػْخ اٌظفشّخ 
فيِ رذي ) iH(الدمترؽخ  اٌفشػْخ، ًأِب اٌىزبثخ ػٍَ اٌزلاِْز ٌمذسح اوْتاٌتر
 .اٌىزبثخ ػٍَ اٌزلاِْز ٌمذسح اٌتراوْت رؼٍُْ في ِضبي ًاٌلا الدضبي نمٌرطػٍَ أصش 
أعٌٍبهب فيٌ بممبسٔخ لّْخ "د" الحغبثْخ ًلّْخ "د" الجذًٌْخ ػٍَ 
بثْخ أوبرِٓ لّْخ "د" ِغ اٌزؼْين ئراوبٔذ لّْخ "د" الحغ 5:ِغزٌٍ اٌذلاٌخ 




لّْخ "د" الحغبثْخ أطغشِٓ لّْخ "د" الجذًٌْخ فزىٌْ اٌفشػْخ اٌظفشّخ 
 ِشدًدح بمؼنَ أْ ثين الدزغيرّٓ لا ٌّعذ الأصش.
 اٌفظً اٌغبثغ : اٌجؾٌس الدنبعجخ
 ػْلا ٌغْذح اٌجؾش ِنيب طٍخ راد اٌجؾش يبفْ اٌذساعخ، ىزه ئْ 
 ًالادة اٌٍغخ اٌزؼٍُْ وٍْخ في الإٔذًٔغْب اٌٍغخ رؼٍُْ لغُ ؿبٌجخ سحمبًرِ، اٌنذاء
 لا ً الدبصً نمٌرط فؼبٌْخ" الدٌػٌع تحذ َ7120 عنخ اٌترثٌّخ أذًْٔغْب بجبِؼخ
 نبنى أْ ْوػٍ اٌىبرجخ فذٌّذ". الدفبًػبد  اٌنغخخ وزبثخ رؼٍُْ في الدضبي
 .اٌـشّمخ ىزه اعزخذاَ ثؼذ اٌغشّغ اٌزـٌّس
 اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُْ لغُ ؿبٌجخ سحمخ طبفْخ ٌغْذح ىٌ اٌضبِٔ ًاٌجؾش 
 تحذ َ4120 عنخ اٌترثٌّخ ئٔذًْٔغْب بجبِؼخ آداة ً اٌٍغبد رؼٍُْ وٍْخ في
 برجخاٌى فذٌّذ". اٌؼشثّْخ اٌىزبثخ ِيبسح في الدضبي لا ً الدضبي ؿشّمخ رأصير" الدٌػٌع
 أصش ًعٌد ئلى ّشير فيزا اٌـشّمخ ىزه اعزخذاَ ثؼذ اٌغشّغ اٌزـٌّس ىنبن فْو
 ثبلدذسعخ اٌضبِٓ اٌفظً في اٌؼشثّْخ اٌىزبثخ ِيبسح ػٍَ الدضبي لا ً الدضبي ؿشّمخ




 ٌؼٌٍَا رؼٍُْ لغُ ؿبٌجخ أسمبّنتي دًُ ٌغْذح ىٌ اٌضبٌش ًاٌجؾش 
 الدٌػٌع تحذ َ4120 عنخ لاِفٌٔظ بجبِؼخ ًاٌزؼٍُْ اٌترثْخ وٍْخ في الاعزّبػْخ
". اٌزبسّخ ِبدح في اٌزلاِْز ٔشبؿبد ٌترلْخ ِضبي اٌلا ً الدضبي نمٌرط رـجْك"
 ّشير فيزا اٌنٌّرط ىزا اعزخذاَ ثؼذ اٌغشّغ اٌزـٌّس ىنبن فْو اٌىبرجخ فذٌّذ
 .اٌزبسّخ ِبدح في ِضبي لااٌ ً الدضبي نمٌرط رشلْخ ًعٌد ئلى
 اٌٍغخ ُرؼٍْ لغُ ؿبٌجخ سحمبًرِ ٌٔس أٍّين ٌغْذح ىٌ اٌشاثغ ًاٌجؾش 
 تحذ َ0120 عنخ ٌّغْبوشرب بجبِؼخ ًاٌفٓ اٌٍغخ وٍْخ في ًأدبهب الإٔذًٔغْب
 خبرح رؼجير في اٌىلاَ ِيبسح ٌترلْخ ِضبي اٌلا ً الدضبي نمٌرط اعزخذاَ" الدٌػٌع
 اٌنٌّرط ىزا اعزخذاَ ثؼذ اٌغشّغ اٌزـٌّس ىنبن فْو جخاٌىبر فذٌّذ". اٌزلاِْز
 .اٌىلاَ ِيبسح ِبدح في ِضبي اٌلا ً الدضبي نمٌرط رشلْخ ًعٌد ئلى ّشير فيزا
 ِذسعخ رؼٍُْ لغُ ؿبٌت ِبسرْنٌط ٌغْذح ىٌ  الخبِظ ًاٌجؾش 
 الدٌػٌع تحذ َ1120 عنخ ِبلأظ بجبِؼخ اٌترثٌّخ اٌؼٌٍَ وٍْخ في الاثزذائْخ
". الإٔذًٔغْب اٌٍغخ ِبدح في اٌزلاِْز ٔزبئظ ٌترلْخ ِضبي اٌلا ً الدضبي نمٌرط رـجْك"
 ّشير فيزا اٌنٌّرط ىزا اعزخذاَ ثؼذ اٌغشّغ اٌزـٌّس ىنبن فْو اٌىبرجخ فذٌّذ




 اٌجؾش ِنيب غبثمخاٌ ٌٍجؾٌس يخبٌف أخش ؿشف ىنبن رٌه، ِٓ ًّنـٍك 
 ،الإٔذًْٔغْب الدفبًػبد  اٌنغخخ وزبثخ ػٍَ ِشوض اٌنذاء ػْلا ٌغْذح الأًي
 طبفْخ ٌغْذح اٌضبَٔ ًاٌجؾش. الإٔذًٔغْب اٌٍغخ ِبدح ػٍَ ّؼزّذ اٌجؾش ًىزا
 .اٌؼشثْخ اٌٍغخ ِبدح ػٍَ ّؼزّذ اٌجؾش ًىزا ،اٌمشاءح رؼٍُْ ػٍَ ِشوض سحمخ
 اٌشاثغ ًاٌجؾش .اٌزبسّخ ِبدح ػٍَ ِشوض نتيأسمبّ دًُ ٌغْذح اٌضبٌش ًاٌجؾش
 ًىزا ،اٌزلاِْز خبرح رؼجير في اٌىلاَ ىبسح ػٍَ ِشوض سحمبًرِ ٌٔس أٍّين ٌغْذح
 ِبسرْنٌط ٌغْذ الخبِظ ًاٌجؾش .الإٔذًٔغْب اٌٍغخ ِبدح ػٍَ ّؼزّذ اٌجؾش
 ًأِب .الإٔذًٔغْب اٌٍغخ ِبدح ػٍَ ّؼزّذ اٌجؾش ًىزا ،اٌزلاِْز ٔزبئظ ػٍَ ِشوض
 ػٍَ اٌزلاِْز ًلذسح اٌتراوْت رؼٍُْ ػٍَ ًّإوذ ّشوض اٌزُ اٌجؾش فزمذَ اٌىبرجخ
 الدضبي نمٌرط عزخذاَا ىٌ اٌغبثمخ ثبٌجؾٌس ّغبًٍ أخش ًؿشف. اٌؼشثْخ اٌىزبثخ
ِضبي ًاٌلا
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